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ABSTRACT
Penelitian tentang keragaman kupu-kupu (Rhopalocera) pada pulau-pulau terluar di Kabupaten Aceh Jaya telah dilakukan dari
bulan Mei sampai Oktober 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, menganalisis kekayaan, keanekaragaman,
kemerataan dan kesamaan jenis serta pola sebaran kupu-kupu di pulau-pulau terluar Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode transek. Pengkoleksian sampel dilakukan menggunakan jala serangga (insect net) dan perangkap
berumpan (cylindrical gauze). Sampel dikoleksi pada tiga pulau yaitu Pulau Ujong Seuden, Pulau Raya dan Pulau Reusam. Hasil
penelitian menunjukkan sebanyak 49 jenis kupu-kupu yang terdiri dari lima famili yaitu Nymphalidae sebanyak 30 jenis, Pieridae
12 jenis, Papilioniddae 4 jenis, Lychaenidae 2 jenis dan Hesperidae 1 jenis. Jenis kupu-kupu yang paling melimpah adalah
Captosilia pomona dan Neptis hylas, masing-masing sebanyak 33 individu. Jenis kupu-kupu yang mempunyai frekuensi kehadiran
tertinggi yaitu Junonia atlites (0,75). Kelimpahan individu tertinggi ditemukan di Pulau Raya yaitu 147 individu, dan kelimpahan
individu terendah di Pulau Reusam yaitu 79 individu. Nilai indeks keanekaragaman (Ä¤) kupu-kupu yang ditemukan di Pulau Raya
(Ä¤ = 3,14) dan Pulau Ujong Seudeun (Ä¤ = 3,07), tergolong tinggi sedangkan di Pulau Reusam (Ä¤ = 2,80), tergolong sedang.
Indeks kesamaan jenis yang tertinggi terdapat antara Pulau Raya dengan Pulau Reusam  dengan  indeks  kesamaan  59,26%. Pola
sebaran kupu-kupu yang terdapat di ketiga pulau ini umumnya tergolong mengelompok (67%) dan beberapa jenis tergolong
seragam (8%). Sementara itu, jumlah jenis kupu-kupu pemakan buah yang terperangkap sebanyak 9 spesies, dengan nilai indeks
keragaman tergolong sedang (Ä¤ = 2,11)
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